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NELLI-portaalista löytyvä ECCO on erinomainen digitaalinen kokoelma 
1700-luvulla Englannissa painettua kirjallisuutta. Se tarjoaa käyttäjälleen 
pääsyn 150.000 kirjan jokaiselle sivulle. Tietokannan avulla voi etsiä minkä 
tahansa sanan kaikki esiintymät näissä teoksissa. ECCO sisältää runsaasti tuon 
ajan historian lähteitä, historiankirjoitusta, kirjallisuutta, oikeustiedettä, 
kuvataidetta koskevia ja luonnontieteellisiä julkaisuja – sekä vaikuttavan 
määrän kristinuskon ja teologian kannalta merkittävää aineistoa. Olen 
poiminut ja kommentoinut lyhyesti joitakin teologeille kiinnostavia ECCOn 
aineistoja teologisen tiedekunnan kirjastoon kokoamaani pienoisnäyttelyyn, 
joka on esillä maanantaista 16.10. alkaen lukukauden loppuun.  
• Linkki näyttelyaineistoon liittyviin esittelyihin [pdf]. 
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